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In Fortsetzung der Arbeit, die E. K. Grünkb 1964 in der Zeitschrift „Beiträge zur Ento­
mologie“ , Band 14, p. 939 — 971, publiziert hat, wird hier ein Verzeichnis amerikanischer 
Dissertationen vorgelegt, die in den Bänden 23 bis 25 der „Dissertation Abstracts“  (Uni­
versity Microfilms, Inc., Ann Arbor) referiert sind und das Gebiet der Entomologie be­
treffen. Da die einzelnen Titel sehr ausführlich referiert werden, wird deshalb bei jedem 
Zitat ein Hinweis auf diese Zeitschrift (Abkürzung „D A “ ) gegeben.
A b d e l -B a h m a n , H ashim A ly : A  study o f the ecolog y  o f  the indian meal m oth , Plodia interpunctella H b ., w ith 
emphasis on its relation  to  stored grain fungi.
U niversity of Minnesota, 123 p ., 1963.
D A  24, 011; 1963.
A d a m s , Jean B u th : The loca tion  and h istology o f the con tact chem oreceptors o f the stable fly , Stomoxys calcitrans- 
L ..
B utgers U niversity, 260 p ., 1962.
D A  23, 279; 1962.
A g a r w a l , Bam  A u tar: Diatraea sacckaralis (F a b r .) and som e related pyralid  stem  borers in Louisiana.
Louisiana State U niversity, 115 p., 1963.
D A  24, 2623; 1963.
A l -H a e i d h , B afi A bdullah : In fluence o f natural selection and evolution  on  the popu lation  dynam ics o f parasite- 
host systems. [M usca domestica — N asonia vitripennisj 
Cornell University, 172 p ., 1962.
D A  23, 3554; 1963.
A l l e n , M ary Maurice B elt: The m etabolic and genetic effects of deoxyribonucleic acid base analogs on Drosophila^. 
The U niversity o f Texas, 173 p ., 1962.
D A  24, 3060; 1964.
A l l is o n , W illiam E arl: Chemical com position, environm ental conditions, and b od y  w eight as related to  Endrin 
tolerance in the boll weevil.
T exas A  & M U niversity, 79 p., 1963.
D A  24, 3079; 1964.
A l -M u l l a -H ü m m a d i , M ustafa K , : B io logy  o f H ippelates eye gnats (D iptera : Chloropidae) in W isconsin.
The U niversity o f W isconsin, 138 p ., 1962.
D A  23, 2269; 1963.
A n d e r s o n , John F redric: E ffect o f therm al stress on dim orphism  o f subarctic aedine m osquitoes (D iptera : Culi- 
cidae).
U niversity of Illinois, 102 p ., 1963.
D A  24, 3887; 1964.
A n t o n y , Chettupuzhy D evassy: A  com parative m orphological and evolutionary study o f the genitalia in Battu&- 
priam us L i n n a e u s .
Fordham  U niversity, 132 p., 1962.
D A  23, 1171; 1962.
A p p l e b y , James E lson : L ife  h istory and control o f Oligotrophus apicis  sp. n. (D ip tera : Cecidom yiidae), a midget 
in jurious to junipers : w ith key  to species o f Oligotrophus fou n d  in the U nited States.
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The Ohio State U niversity, 76 p ., 1964.
D A 25, 4869; 1965.
Ar m in , L. Clair: A  study o f the fam ily  Carabidae (Coleóptera) in  Boulder C ounty, Colorado.
U niversity o f Colorado, 476 p ., 1963.
D A  25, 762; 1964.
A rn a u d , Paul H en ry : The H eleid genus Culicoides in Japan, K orea  and R y u k yu  islands (In secta : D íptera). 
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U niversity o f California, Berkeley, 79 p ., 1963.
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B a rn es , Allan M arion : A  revision o f  the genus Anom iopsyllus  B a k e r  1904 (Siphonaptera: H ystrichopsyllidae) 
with studies on  the b io log y  o f Anom iopsyllus falsicalifornicus.
U niversity o f California, Berkeley, 247 p ., 1963.
D A 24, 4317; 1964.
B arnes, W illiam  W ayn e: The absorption  and m etabolism  o f C14-labelled Endosulfan in the housefly.
The Ohio State U niversity, 43 p ., 1964.
DA 25, 4871; 1965.
B a r t l e t t ,  Alan Claym ore: Changes in quantitative traits under selection and irradiation. [Tribolium  castaneum  
H e rb s t]
Purdue U niversity, 206 p ., 1962.
D A 23, 3595; 1963.
B ass, M ax H erm an: The bionom ics and control o f the alfalfa w eevil in Alabama.
Auburn U niversity, 200 p ., 1964.
D A 25, 2106; 1964.
B a th , James E d m on t: Transmission o f  pea enation m osaic virus b y  green peach, p ota to  and pea Aphids.
The U niversity o f W isconsin, 130 p ., 1964.
D A 25, 3199; 1964.
B a tra , Suzanne W . T u b b y : The life  cycle  and behavior of the prim itively socia l bee, Lasioglossum zephyrum  
(H alictidae).
University o f K ansas, 204 p ., 1964.
D A  25, 6122; 1965.
B e a r d s l e y , John W ym an : The Coccoidea o f Micronesia (H om optera).
U niversity o f Hawaii, 363 p ., 1963.
D A 25, 703; 1964.
B e c k e r , George Charles: A  biolog ical-taon om ic study o f the N eodiprion virginianus com plex in W isconsin.
The U niversity o f  W isconsin, 316 p ., 1965.
D A 25, 6845; 1965.
B ecton , A bner Jam es: Im provin g m eridic diets for laboratory  rearing o f the european corn borer.
Iow a State U niversity o f Science and T echn ology, 60 p ., 1962.
D A  23, 1123; 1962.
B e n o it , P a u l: Com parative m orphology o f som e north am erican Chrysobothrislarvae (C oleóptera: Buprestidae). 
Cornell U niversity, 72 p ., 1962.
D A 23 , 3554; 1963.
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B l a ir , Billie D a v is : Studies o f northern corn roofcworm adults resistant to  Aldrin.
The Ohio State U niversity, 41 p ., 1964.
D A 25, 7424; 1965.
B l a y l o c k ,  B. G ord on : Chromosomal abberations in a natural popu lation  o f  Chironomus tentans exposed to  chronic 
low -level environm ental radiation.
The U niversity o f Tennessee, 89 p., 1963.
D A  24 , 3022; 1964.
B o w e rs , W illiam S igm on d : The relationship betw een horm onal activ ity  and  sugar m etabolism  in Protoparce sexta 
(J oh a n n sen ) and Blaberus craniifer B u rm eiste r .
Purdue U niversity, 122 p., 1962.
D A  23, 1575; 1963.
B ram , Ralph A lb e r t : The classification o f the Culex subgenus Culex in the N ew W orld  (D ip tera : Culicidae). 
U niversity o f  M aryland, 230 p., 1964.
D A  25, 4872; 1965.
B r a t t ,  Albertus D irk : B iology and im m ature stages o f  certain species o f Pherbellia  (D ip tera : Sciom ycidae).
Cornell U niversity, 208 p., 1964.
D A  25, 3754; 1964.
B r e a d y , John K err: Physiological investigations o f the eastern subterranean term ite Reticulitermes flavipes 
( K o l l  AR).
Purdue U niversity, 122 p ., 1962.
D A  23 , 3039; 1963.
B re b b ia , Dante R ob ert : The effects of sodium , potassium  and calcium  ions on  the heartbeat and the electro­
cardiogram  o f the housefly, M usca domestica (L in n a eu s ).
Eordham  U niversity, 136 p ., 1961.
D A 23, 279; 1962.
Bro o k s , Deri L en : Entom ogenous fungi o f corn insects in Iow a.
Iow a State U niversity of Science and Technology, 88 p ., 1962.
D A  23, 2630; 1963.
B ro w n , Edward H enry: The origin and differentiation o f the egg cham ber o f  D rosophila melanogaster. 
N orthwestern University, 192 p ., 1964.
D A  25, 3217; 1964.
B r u s t ,  Reinhart A lb e r t : E ffect of thermal stress on anom alous dim orphism  o f A edes communis (D ip tera : Culi­
cidae).
U niversity o f Illinois, 108 p ., 1964.
D A  25, 4872; 1965.
B u c k le y ,  Burton R o y : B iology o f the corn earworm , H eliothis zea (B o d d ie )  on  grain sorghum.
K ansas State U niversity, 94 p., 1962.
D A  23 , 1123; 1962.
B u llo ck , H ow ard R ich a rd : A  study o f hem olym ph proteins o f insects in relation to  m elanisation and natural 
defense against microorganisms.
U niversity o f M aryland, 173 p ., 1963.
D A  24, 5499; 1964.
B u n k e r , Reed Charles: Seedling resistance o f corn to  leaf feeding o f the european corn  borer, Ostrinia nubilalis. 
Iow a State U niversity o f Science and Technology, 104 p ., 1962.
D A  23 , 3060; 1963.
B u t t s ,  W illiam  Lester: The role o f excised tissues o f the german cockroach , Blattella germanica (L in n a eu s ) 
(O rthoptera: B lattidae) in the epoxidation  o f  H eptachlor.
The Ohio State U niversity, 54 p ., 1964.
D A  25, 7425; 1965.
C a lla h a n , R ob ert F ra n cis : E ffects of parental age on  the life  cycle  o f the house fly , M usca domestica L in n a eu s . 
Fordham  U niversity, 84 p., 1962.
D A  23, 802; 1962.
C a lo r a ,  Feliciano B a n aag : A  revision o f the species o f the Leucania-com plex occurring in the Philippine islands 
(Lepidoptere, N octuidae, H adenidae).
Cornell U niversity, 181 p ., 1962.
D A  23, 1831; 1962.
C a m p b e ll, Bonnalie O etting: Solar and lunar periodicities in  oxygen  consum ption  b y  the m ealworm , Tenebrio 
molitor.
N orthw estern U niversity, 94 p ., 1964.
D A  25, 3648; 1964.
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C a m p bell, John M ilton: A revision o f the genus Lobopoda (C oleóptera: A lleculidae) in N orth Am erica and the 
W est Indies.
U niversity o f Illinois, 288 p., 1964.
D A  25, 6846; 1965.
C annon, Grace B e rt : The effects o f heterozygosity and recom bination  on the relative fitness o f experim ental po* 
pulations o f Drosophila melanogaster.
W ashington University, 172 p ., 1962.
D A  24, 474; 1963.
C annon, W illiam  N elson: Survival o f european corn borer larvae, Ostrinia nubilalis (H tiBN.),on a susceptible and a 
resistant corn hybrid supplied w ith different am ounts o f  phosphorus.
The Ohio State University, 150 p., 1963.
D A  24 , 4876; 1964.
Carlso n , Clarence A lbert: B ottom  fauna the Mississippi r iv er near K eokuk, Iowa, with particu lar reference to 
possible control, o f Ephem eroptera and Trichoptera.
Iow a State U niversity o f Science and Technology, 208 p . ,  1963.
D A  24, 4320; 1964.
C a rlso n , James H arry : Genetic and environm ental sources o f  variability w ith reference to  a m utant venation 
phen otype in Drosophila melanogaster.
The Ohio State University, 82 p., 1963.
D A  24, 4358, 1964.
Ca r n e y , G ordon Colquhoun: The effects o f ionizing radiation  on the sarcosomes o f housefly flight muscle. 
U niversity of Minnesota, 98 p ., 1964.
D A  25, 4917; 1965.
Ca r p e n t e r , Gene Paul: Some factors determ ining the level o f  bean yellow  m osaic virus transmission by aphids. 
Oregon State University, 121 p., 1964.
D A  25, 38; 1964.
C a stro , Thom as R osa rio : Natural h istory o f the cereal leaf beetle, Oulema melanopa (L in n a eu s ) and its behavior 
under controlled environm ental conditions.
M ichigan State University, 132 p., 1964.
D A  25, 6901; 1965.
C a tts , Elmer P a u l: The biology o f Cuterebra latifrons Coqu. (D íptera, Cuterebridae).
U niversity o f California, Berkeley, 181 p ., 1963.
D A  24, 3889; 1964.
C h ia rod o , Andrew  Joseph: The effects o f m etathoracic leg d isc extirpation on the postem bryonic developm ent of 
the nervous system o f the blow fly , Sarcophaga bullata.
W ashington University, 77 p ., 1963.
D A  24, 4320; 1964.
Chung, Y on g  J a i : Persistence o f an m utant gene in D rosophila  populations w ith different genetic backgrounds. 
The U niversity of W isconsin, 77 p ., 1965.
DA 25, 6167; 1965.
Cla r e , Stew ard: Physiological studies on tropical insects o f the P a cific : Further observations and experiments on 
the circulation o f haem olym ph in the insect wing, (in eighteen parts).
U niversity o f Chicago, 703 p ., 1949.
D A 2 3 /4 4 8 4 ; 1963.
[Monograph]
Clar e , Stew ard: Biochem ical studies on copper and iron in the invertebrates w ith special reference to  insects and 
other arthropods. (In  eight parts).
U niversity o f Chicago, 398 p., 1949.
D A  23, 4484; 1963.
[M onograph] • -
Cl a r e , Stew ard: Further studies on circulation o f haem olym ph in the insect w ing: A  series o f papers-manuskripts 
(in  thirteen parts).
U niversity o f Chicago, 564 p ., 1949.
D A  25, 4323; 1965.
[M onograph]
Cl a r k , H arvey L eroy : A  revision o f the United States elaterid beetles o f the tribe Dicrepidiini (Coleóptera: Ela- 
teridae).
The Catholic U niversity o f Am erica, 62 p ., 1963.
D A 24, 3506; 1964.
C lo u t ie r ,  Elmer Joseph: M orphogenetic and endocrinological aspects o f diapause in the european corn borer, 
Ostrinia nubilalis (H übn .).
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The U niversity o f W isconsin, 133 p., 1963.
D A  24, 3394; 1964.
C o ló n , B oris  E . : The effects of selection on cage populations of Drosophila o f  the virilis  species group.
Oklahom a State U niversity, 151 p ., 1963.
B A  25, 2108; 1964.
Come, Thom son V in cen t: M orphological and reproductive variation under four environm ental pressures in an 
inbred strain o f  Drosophila melanogaster.
The Pennsylvania State U niversity, 65 p ., 1963.
B A  25, 764; 1964.
C ook , Benjam in J a co b : The separation and identification of carboxylic esterases in the am erican cockroach , Peri- 
planeta americana (L .).
R utgers — the State U niversity, 86 p., 1963.
B A  24 , 802; 1963.
Cooke , Herm an G len : The ecology, life-histories and system atics o f the tendipedid  (Chirom om id) m idges o f  the 
v ic in ity  of M adison, W isconsin.
The U niversity o f W isconsin, 159 p ., 1961.
D A  22, 3302; 1962.
C o p e l a n d , T hom pson P reston : A  taxonom ic treatment o f Eosentomon B e r l e s e  (Protura) o f east Tennessee.
The U niversity o f  Tennessee, 171 p ., 1962.
B A  24, 2191; 1963.
Co p p o c k , Stanley: The grasshoppers o f  Oklahoma (O rthoptera: A crididae).
Oklahom a State U niversity, 236 p ., 1962.
D A  24, 441; 1963.
Cr a m , W illiam  Thom as: Factors affecting the fecu ndity  o f  the root weevils, Brachyrhinus sulcatus (F .), and Scio- 
pithes obscuras H o r n .
O regon State U niversity, 74 p., 1964.
B A  25, 1419; 1964.
C u m m in g , R ob ert B ru ce : Cytogenetic studies in the order O donata.
The U niversity o f T exas, 108 p .,  1964.
B A  25, 3169; 1964.
C u n n in g h a m , H ugh B en son : A  phylogenetic study o f the leafhopper genus Em poasca  (H om optera, Cicadellidae). 
U niversity o f Illinois, 51 p ., 1962.
B A  23 , 2631; 1962.
C u n n in g h a m , V irgil D w a y n e : Factors that influence hatching in D iabrotica longicornis (S a y ).
Iow a State U niversity o f  Science and Technology, 74 p ., 1963.
D A  24, 1755; 1963.
D a h i s t e n , D onald L ee : The b ionom ics o f pine sawflies, N eodiprion fu lv iceps  com plex, in a California brushfield 
plantation (H ym en op tera : D iprionidae).
U niversity o f California, Berkeley, 203 p ., 1963.
D A  24, 3891; 1964.
D a k i n , M att E itel: The Orthoptera of Alabama.
A uburn U niversity, 264 p ., 1964.
D A  25, 6123; 1965.
D a u g h e r t y , D avid M artin : B iological relationships o f  the N itidulidae associated w ith sweet corn and factors which 
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Z u sa m m en fa ssu n g
Es wird eine Liste amerikanischer entomologischer Dissertationen der Jahre 1962 — 1965 
vorgelegt. Die Arbeiten wurden in den „Dissertation Abstracts“  (University Microfilms, 
Inc., Ann Arbor) referiert.
Su m m ary
As second part there are recorded entomological dissertations accepted by universities 
of the U.S.A. between 1962 and 1965. The titles were taken from the „Dissertation A b­
stracts“  (University Microfilms, Inc., Ann Arbor).
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